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Lampiran 01 
SILABUS 
Nama Madrasah : MI Muhammadiyah Tedunan 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas/Semester : II/II 
 
STANDAR KOMPETENSI : Mengenal Tata Cara Shalat Berjamaah 
Standar 
Kompetensi 
Materi 
Pelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Penilai
an 
Alokas
i 
(waktu
) 
Sumber 
Belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
1.1Menjelaskan 
ketentuan tata 
cara  shalat 
berjamaah  
 
 
 
 
 
 
1.2 Menirukan 
shalat 
berjamaah 
 
Shalat 
berjamaah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara 
memberitahu
kan imam 
 Mendengarkan 
penjelasan guru 
tentang 
pengertian shalat 
jamaah 
 Mengetahui 
syarat-syarat 
menjadi imam 
dan makmum 
 
 
 Mempraktekkan 
shalat berjamaah 
 Mengingatkan 
 Menjelaskan 
pengertian shalat 
berjamaah 
 Menjelaskan 
syarat-syarat 
shalat berjamaah 
 Menyebutkan 
syarat-syarat 
menjadi imam 
 Memperagakan 
shalat berjamaah 
 Menjelaskan 
pengertian 
makmum 
Tes  
Tulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unjuk 
kerja 
 
4 x 45 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 45 
menit 
 
Buku 
paket 
fiqih, 
artikel, 
dan 
sumber 
belajar 
lain 
 
 
 
Buku 
paket 
fiqih, 
  
 
 
yang salah  
 
Keutamaan 
shalat 
berjamaah 
 
 
imam jika imam 
salah dalam 
shalat 
 Menyebutkan  
keutamaan shalat 
berjamaah 
masbuq 
 Mempraktekkan 
cara shalat 
makmum yang 
masbuq 
 Menyebutkan 
cara 
mengingatkan 
imam yang salah  
 Menjelaskan 
keutamaan shalat 
berjamaah 
artikel, 
dan 
sumber 
belajar 
lain 
 
Mengetahui,     Batang,   Maret 2015 
Kepala Sekolah     Guru Mapel 
 
 
Hadi Marzuki, S.Pd    Khoerodin 
NIP : 197410132007011019 
Lampiran 02 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I 
 
Satuan Pendidikan  : MI Muhammadiyah Tedunan Gringsing Batang 
Kelas / Semester : II / II 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi :  3. Mengenal tata cara shalat berjama’ah 
Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan ketentuan tata cara shalat 
berjama’ah 
Indikator  : 1. Menjelaskan ketentuan tata cara shalat 
berjama’ah 
     2. Menyebutkan tata cara shalat berjama’ah 
             
I. Tujuan 
Pembelajaran 
: Setelah mengikuti pembelajaran  : 
1. Siswa dapat menjelaskan ketentuan 
shalat berjama’ah 
2. Siswa dapat menyebutkan cara shalat 
berjama’ah 
3. Siswa dapat mempraktikkan tata cara 
shalat berjama’ah 
4. Siswa dapat membiasakan shalat 
berjama’ah 
5. Siswa dapat meyakini hikmah shalat 
berjama’ah 
II Materi 
Pembelajaran 
: a. Shalat berjama’ah adalah shalat 
yang dikerjakan secara bersama-
sama oleh dua orang atau lebih, 
yang satu jadi imam dan yang lain 
menjadi makmum. 
b. Shalat berjama’ah lebih utama dari 
pada shalat sendiri, pahala shalat 
berjama’ah 27 derajat. 
c. Jika imam lupa dalam shalat, maka 
makmum wajib mengingatkannya. 
d. Makmum masbuk adalah makmum 
yang ketinggalan shalat berjama’ah. 
e. Hukum shalat berjama’ah adalah 
sunah muakad 
III Metode  : Modeling the way 
IV. Langkah-langkah :  
 
No. Kegiatan Pembelajaran  Pengorganisasian 
1. Kegiatan Inti Peserta Waktu  
 - Salam pembuka, berdoa, 
pengaturan kelas 
- Absensi 
- Menyeting kelas 
- Apersepsi  
 10 
2. Kegiatan Inti 
- Guru meminta peserta didik 
mengamati gambar anak shalat 
berjamaah yang ada di buku teks. 
- Guru memberikan pertanyaan yang 
sifatnya memancing pengetahuan 
siswa terkait gambar shalat 
berjamaah 
- Peserta didik mengemukakan 
pendapatnya tentang gambar 
tersebut 
- Guru memberikan penjelasan 
tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang 
hasil kajiannya 
- Guru meminta peserta didik untuk 
mengamati dan membandingkan 
gambar anak yang sedang shalat 
sendiri dan shalat berjamaah 
- Guru bertanya kepada siswa apa 
bedanya shalat sendiri dan shalat 
berjamaah dan manakah yang 
sering mereka kerjakan 
- Guru menjelaskan kepada siswa 
tentang shalat berjamaah, syarat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
menjadi imam dan makmum serta 
cara mengingatkan imam yang 
lupa 
- Guru menjelaskan keutamaan 
shalat berjamaah 
- Guru membentuk kelompok yang 
terdiri 2 kelompok 
- Guru memberikan waktu kepada 
setiap kelompok untuk berdiskusi 
- Setelah berdiskusi setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi. 
- Guru mengklarifikasi hasil kerja 
siswa 
- Guru memberikan applus 
- Guru memberikan soal pilihan 
ganda 
III Penutup : 
- Guru memberikan penguatan dan 
menyimpulkan materi tentang 
shalat berjamaah 
- Guru memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa tentang 
shalat berjamaah, syarat menjadi 
imam dan makmum serta cara 
mengingatkan imam yang lupa 
 
15 
 
- Siswa menyalin kesimpulan dalam 
buku catatan masing-masing 
 - Tindak lanjut 
- Berdo’a penutup 
 
 
 
V. Media/ alat pembelajaran 
- Buku Fiqih kelas II 
- Buku/kitab fiqih 
- Buku lain yang menunjang 
 
V. Penilaian 
1. Aspek yang dinilai 
- Partisipasi aktif peserta didik (lembar observer) 
- Hasil evaluasi/formatif 
2. Jenis tes  
- Pilihan ganda 
Batang, 16 Maret 2015 
Kolaborator  Peneliti 
 
Rina Agustiyani, S.Pd SD Khoerodin 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
Hadi Marzuki, S.Pd 
                                          NIP : 197410132007011019 
 
Lampiran 03 
SOAL SIKLUS I 
Mata Pelajaran  : Fiqih 
Kelas/semester : II/II 
 
Berilah tanda silan (X) huruf a, b, atau c pada jawaban yang di 
anggap benar ! 
1. Shalat yang dipimpin oleh seorang imam disebut …… 
a. shalat rawatib   b. shalat sunah muakad  c. shalat berjama’ah 
 
2. Orang yang mengikuti imam dalam shalat berjama’ah disebut …. 
a. makmum   b. takmir    c. imam 
 
3. shalat berjama’ah paling sedikit dilakukan …. Orang 
a. satu       b. dua      c. tiga 
 
4. Makmum dalam shalat berjama’ah tidak boleh mendahului …. 
a. imam     b. makmum yang lain      c. takmir 
 
5. Bacaan imam dalam shalat ber-jama’ah harus benar dan fasih. 
Bacaan fasih dan benar merupakan… 
a. kewajiban imam    b. syarat menjadi imam   c. rukun imam 
 
6. Imam dan makmum harus berada di satu tempat dalam shalat 
berjamaah merupakan syarat …… 
a. sah shalat berjama’ah       b. imam    c. makmum 
 
7. Shalat fardu berjama’ah sebaiknya dilakukan di …. 
a. rumah        b. masjid      c. sekolah 
 
 
8. Jika imamnya perempuan maka makmumnya ….. 
a. remaja laki-laki     b. laki-laki dewasa      c. perempuan 
 
9. Shaf terdepan dalam shalat berjamaah ditempati oleh ….. 
a. perempuan      b. anak laki-laki      c. laki-laki dewasa 
 
10. Apabila imam lupa atau salah, jamaah laki-laki mengingatkan 
dengan ….. 
a. bertepuk tangan 
b. membaca subhanallah 
c. bersiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 04 
Kunci jawaban soal Siklus I 
 
1. C 
2. A 
3. B 
4. A 
5. B 
6. A 
7. B 
8. C 
9. C 
10. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 05 
HASIL NILAI SIKLUS I  
 
No. Nama 
Jumlah 
Betul 
Nilai Ketuntasan 
1 Ana Lutfianah 10 100 Tuntas  
2 Adi Aprilianto 4 40 Tidak tuntas 
3 
Anggun Zahra 
Amelia 
7 70 Tuntas 
4 Dewi Kusumastuti 7 70 Tuntas 
5 Erwin Setiawan 5 50 Tidak tuntas 
6 Fatimatuz Zahra 8 80 Tuntas 
7 Fira Retno Lestari 7 70 Tuntas 
8 
Lainy Qotriyatun 
Nada 
6 60 Tidak tuntas 
9 Lutfi Oktaviani 9 90 Tuntas  
10 M. Afif Ar Rasyid 8 80 Tuntas  
11 M. Hakkam Al Farisy 10 100 Tuntas 
12 M. Khafid Irvanudin 6 60 Tidak tuntas 
13 M. Taufik Nurohmin 6 60 Tidak tuntas 
14 
Nurma Ainun 
Nikmah 
8 80 Tuntas  
15 Nurul Azizah 4 40 Tidak tuntas 
16 Ratih Rahmania 6 60 Tidak tuntas 
17 Reza Zaki Alfiansyah 9 90 Tuntas 
18 Wildan Alif Muzaki 9 90 Tuntas  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 06 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 
 
Satuan Pendidikan  : MI Muhammadiyah Tedunan Gringsing Batang 
Kelas / Semester : II / II 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Standar Kompetensi : 3. Mengenal tata cara shalat berjama’ah
     
Kompetensi Dasar : 3.2 Menirukan shalat berjama’ah 
Indikator  : 1.  Mempraktekkan shalat berjama’ah 
     2. Membiasakan shalat berjama’ah 
     3. Menyebutkan hikmah shalat berjama’ah 
 
I. Tujuan 
Pembelajaran 
: Setelah mengikuti pembelajaran  : 
1.  Siswa dapat mempraktikkan tata 
cara shalat berjama’ah 
2.     Siswa dapat membiasakan shalat 
berjama’ah 
3. Siswa dapat meyakini hikmah shalat 
berjama’ah 
II Materi 
Pembelajaran 
: 1. Shalat berjama’ah adalah shalat yang 
dikerjakan secara bersama-sama 
oleh dua orang atau lebih, yang 
satu jadi imam dan yang lain 
menjadi makmum. 
2.   Shalat berjama’ah lebih utama dari 
pada shalat sendiri, pahala shalat 
berjama’ah 27 derajat. 
3.  Jika imam lupa dalam shalat, maka 
makmum wajib mengingatkannya. 
4. Makmum masbuk adalah makmum 
yang ketinggalan shalat 
berjama’ah. 
5. Hukum shalat berjama’ah adalah 
sunah muakad 
III Metode  : Modeling the way 
IV. Langkah-langkah :  
 
No. Kegiatan Pembelajaran  Pengorganisasian 
1. Kegiatan Inti Peserta Waktu  
 - Salam pembuka, berdoa, 
pengaturan kelas 
- Absensi 
- Menyeting kelas 
- Apersepsi  
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2. Kegiatan Inti 
- Guru meminta peserta didik 
 
 
45 
 
mengamati gambar anak shalat 
berjamaah yang ada di buku teks. 
- Guru memberikan pertanyaan 
yang sifatnya memancing 
pengetahuan siswa terkait gambar 
shalat berjamaah 
- Peserta didik mengemukakan 
pendapatnya tentang gambar 
tersebut 
- Guru memperagakan gerakan dan 
bacaan shalat 
- Peserta didik mengamati gerakan 
dan bacaan yang dipraktikkan oleh 
guru. 
- Peserta didik mempraktikkan 
gerakan dan bacaan shalat 
berjamaah. 
- Guru memberikan waktu kepada 
setiap kelompok untuk berdiskusi 
- Setelah berdiskusi setiap 
kelompok mempraktikkan gerakan 
dan rubacaan shalat berjamaah. 
- Guru mengklarifikasi hasil kerja 
siswa 
- Guru memberikan penilaian dari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praktik peserta didik. 
- Guru memberikan applus 
- Guru memberikan soal pilihan 
ganda 
III Penutup : 
- Guru memberikan penguatan dan 
menyimpulkan materi tentang 
shalat berjamaah 
- Guru memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa tentang 
gerakan dan bacaan shalat 
berjamaah 
- Guru memberikan tugas rumah 
berupa pengerjaan LKS. 
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 - Tindak lanjut 
- Berdo’a penutup 
 
 
 
V. Media/ alat pembelajaran 
- Buku Fiqih kelas II 
- Buku/kitab fiqih 
- Buku lain yang menunjang 
 
 
 
 
V. Penilaian 
1. Aspek yang dinilai 
- Partisipasi aktif peserta didik (lembar observer) 
- Hasil evaluasi/formatif 
2. Jenis tes  
- Uji tertulis  
1. Pilihan ganda 
 -     Uji Praktik 
Batang, 30 Maret 2015 
Kolaborator  Peneliti 
Rina Agustiyani, S.Pd SD Khoerodin 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
Hadi Marzuki, S.Pd 
     NIP : 197410132007011019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 07 
SOAL SIKLUS II 
 
Berilah tanda silan (X) huruf a, b, atau c pada jawaban yang di 
anggap benar ! 
1. Shalat yang disunahkan berjamaah adalah ………… 
a. Shalat sunah rawatib  
b. Shalat duha 
c. Shalat fardhu lima waktu 
2. Keluarga Husin sering shalat di masjid. 
Shalat di masjid dipimpin seorang imam. 
Shalat yang diikuti oleh keluarga Husin disebut ………… 
a. Rombongan shalat 
b. Shalat berjamaah 
c. Kelompok shalat 
3. Pak Habib berdiri paling depan. 
Pak Habib memimpin shalat. 
Pak Habib disebut ………….. 
a. Pemimpin bacaan shalat 
b. Penuntun gerakan shalat 
c. Imam shalat berjamaah 
4. Orang berdiri di belakang imam shalat disebut …………. 
a. Makmum 
b. Mukmin 
c. Mukimin 
5. Perintah mendirikan shalat berjamaah terdapat dalam surah 
………… 
a. Al Baqarah ayat 43 
b. Al-anfal ayat 12 
c. Al-Maidah ayat 18 
6. Bacaan benar dan fasih merupakan …………. 
a. Salah satu syarat imam 
b. Syarat seorang ustadz 
c. Syarat menjadi pemimpin agama 
7.  Berikut ini yang paling berhak menjadi imam adalah ………… 
a. Memiliki jabatan tertentu 
b. Yang pandai dalam membaca al-quran 
c. Memiliki wajah tampan 
8.  Berikut ini yang tidak boleh dilakukan imam shalat adalah ….. 
a. Meminta bayaran 
b. Paling tua umurnya 
c. Sanggup menunaikan shalat 
9 Jamaah laki-laki mengingatkan imam dengan ……… 
a. Mengucapkan subhanallah 
b. Bertepuk tangan sekali 
c. Membiarkan saja salah 
10 Saf terdepan dalam shalat berjamaah diisi oleh ………… 
a. Laki-laki dewasa 
b. Remaja laki-laki 
c. Wanita dewasa 
Lampiran 08 
Kunci jawaban soal Siklus II 
 
1.   C 
2.   B 
3. C 
4. A 
5. A 
6. A 
7. B 
8. A 
9. A 
10. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 09 
HASIL NILAI SIKLUS II 
 
No. Nama 
Jumlah 
Betul 
Nilai Ketuntasan 
1 Ana Lutfianah 10 100 Tuntas  
2 Adi Aprilianto 5 50 Tidak tuntas 
3 
Anggun Zahra 
Amelia 
9 90 Tuntas 
4 Dewi Kusumastuti 9 90 Tuntas 
5 Erwin Setiawan 7 70 Tuntas 
6 Fatimatuz Zahra 9 90 Tuntas 
7 Fira Retno Lestari 7 70 Tuntas 
8 
Lainy Qotriyatun 
Nada 
8 80 Tuntas 
9 Lutfi Oktaviani 10 100 Tuntas  
10 M. Afif Ar Rasyid 9 90 Tuntas  
11 M. Hakkam Al Farisy 10 100 Tuntas 
12 M. Khafid Irvanudin 7 70 Tuntas 
13 M. Taufik Nurohmin 7 70 Tuntas 
14 
Nurma Ainun 
Nikmah 
9 90 Tuntas  
15 Nurul Azizah 7 70 Tuntas 
16 Ratih Rahmania 8 80 Tuntas 
17 Reza Zaki Alfiansyah 10 100 Tuntas 
18 Wildan Alif Muzaki 10 100 Tuntas  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
HASIL NILAI PRAKTIK SHALAT BERJAMAAH 
SIKLUS II 
No. Nama 
Aspek yang  
dinilai 
Skor  
Maks 
Nilai 
Ketuntas
an 
1 2 3 T TT 
1 Ana Lutfianah 20 40 40 100 100 T  
2 Adi Aprilianto 20 10 30 60 60  TT 
3 Anggun Zahra Amelia 20 40 40 100 100 T  
4 Dewi Kusumastuti 20 40 40 100 100 T  
5 Erwin Setiawan 20 10 40 70 70 T  
6 Fatimatuz Zahra 20 40 40 100 100 T  
7 Fira Retno Lestari 10 40 40 90 90 T  
8 Lainy Qotriyatun Nada 10 20 40 70 70 T  
9 Lutfi Oktaviani 20 40 40 100 100 T  
10 M. Afif Ar Rasyid 20 40 40 100 100 T  
11 M. Hakkam Al Farisy 20 40 40 100 100 T  
12 M. Khafid Irvanudin 10 30 30 70 70 T  
13 M. Taufik Nurohmin 10 30 30 70 70 T  
14 Nurma Ainun Nikmah 20 40 40 100 100 T  
15 Nurul Azizah 10 20 40 70 70 T  
16 Ratih Rahmania 10 30 40 70 70 T  
17 Reza Zaki Alfiansyah 20 40 40 100 100 T  
18 Wildan Alif Muzaki 20 40 40 100 100 T  
 
Aspek yang dinilai : 
1. Kekompakan : 20 
2. Bacaan  : 40 
3. Gerakan : 40 
Skor Maksimal : 100 
 
 
 
Lampiran 11 
HASIL CHEK LIST SHALAT BERJAMAAH SISWA 
PRA SIKLUS 
No. Nama 
Aspek yang dinilai 
1 2 3 4 
1 Ana Lutfianah v v v v 
2 Adi Aprilianto v - - - 
3 Anggun Zahra Amelia - v - v 
4 Dewi Kusumastuti v - - v 
5 Erwin Setiawan v - - - 
6 Fatimatuz Zahra v - v v 
7 Fira Retno Lestari - v - v 
8 Lainy Qotriyatun Nada v - v - 
9 Lutfi Oktaviani v - v - 
10 M. Afif Ar Rasyid - v v - 
11 M. Hakkam Al Farisy v v v v 
12 M. Khafid Irvanudin - - v v 
13 M. Taufik Nurohmin v v - - 
14 Nurma Ainun Nikmah - v - v 
15 Nurul Azizah - - v v 
16 Ratih Rahmania - v - v 
17 Reza Zaki Alfiansyah - v v v 
18 Wildan Alif Muzaki v v v v 
 
Aspek yang dinilai : 
1. Kekompakan  
2. Bacaan   
3. Gerakan  
4. Ketertiban 
 
 
Lampiran 12 
HASIL CHEK LIST SHALAT BERJAMAAH SISWA 
 SIKLUS I 
No. Nama 
Aspek yang dinilai 
1 2 3 4 
1 Ana Lutfianah v v v v 
2 Adi Aprilianto v - - - 
3 Anggun Zahra Amelia - v v v 
4 Dewi Kusumastuti v v - v 
5 Erwin Setiawan v - v - 
6 Fatimatuz Zahra v - v v 
7 Fira Retno Lestari v v - v 
8 Lainy Qotriyatun Nada v - v v 
9 Lutfi Oktaviani v - v v 
10 M. Afif Ar Rasyid v v v - 
11 M. Hakkam Al Farisy v v v v 
12 M. Khafid Irvanudin - v v v 
13 M. Taufik Nurohmin v v - v 
14 Nurma Ainun Nikmah - v v v 
15 Nurul Azizah - v v v 
16 Ratih Rahmania - v v v 
17 Reza Zaki Alfiansyah - v v v 
18 Wildan Alif Muzaki v v v v 
 
Aspek yang dinilai : 
1. Kekompakan  
2. Bacaan   
3. Gerakan  
4. Ketertiban 
 
 
Lampiran 13 
HASIL CHEK LIST SHALAT BERJAMAAH SISWA 
 SIKLUS II 
No. Nama 
Aspek yang dinilai 
1 2 3 4 
1 Ana Lutfianah v v v v 
2 Adi Aprilianto v - v - 
3 Anggun Zahra Amelia  v v v v 
4 Dewi Kusumastuti v v v v 
5 Erwin Setiawan v v v - 
6 Fatimatuz Zahra v v v v 
7 Fira Retno Lestari v v v v 
8 Lainy Qotriyatun Nada v v v v 
9 Lutfi Oktaviani v v v v 
10 M. Afif Ar Rasyid v v v v 
11 M. Hakkam Al Farisy v v v v 
12 M. Khafid Irvanudin v v v v 
13 M. Taufik Nurohmin v v v v 
14 Nurma Ainun Nikmah v v v v 
15 Nurul Azizah v v v v 
16 Ratih Rahmania v v v v 
17 Reza Zaki Alfiansyah v v v v 
18 Wildan Alif Muzaki v v v v 
 
Aspek yang dinilai : 
1. Kekompakan  
2. Bacaan   
3. Gerakan  
4. Ketertiban 
 
 
Lampiran 14 
FOTO DOKUMENTASI PRAKTIK 
 
Guru menjelaskan materi tentang shalat berjamaah 
 
Guru menyeting kelas dengan bentuk huruf U 
 
 Guru memperagakan gerakan shalat 
 
 
Siswa praktik shalat berjamaah secara berkelompok 
 Siswa praktik shalat berjamaah secara berkelompok 
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